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Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu 
rangkaian kegiatan PPL yang diselenggarakan oleh pihak UNY sebagai langkah 
dari Universitas untuk mempersiapkan tenaga pendidik yang berkualitas, 
berkompetensi, berpengalaman, bertanggung jawab dan mandiri. Disamping itu  
agar praktikan semakin mendalami perannya sebagai calon guru. Praktik 
Pengalaman lapangan (PPL) memberikan kesempatan bagi praktikan untuk 
mengaplikasikan teori-teori kependidikan yang selama ini dipelajari di kampus 
untuk diaplikasikan dalam pembelajaran di kelas secara nyata. Selain itu, 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini juga bertujuan untuk melatih mental 
praktikan dalam mengelola kelas, dan dalam pembelajaran agar praktikan 
memiliki bekal dan kesiapan di kemudian hari sebagi seorang pendidik. Kegiatan 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 
sampai dengan tanggal 17 September 2014 di SMP N 2 Klaten.  
 
Dalam kegiatan PPL di SMP Negeri 2 Klaten, praktikan mendapat 
kesempatan untuk mengajar kelas VII A, VII B, VII C, VII D, VII E, VII F, VII G, 
VII Hdan kelas VIII G, VIII H  pada mata pelajaran Olahraga, Jumlah jam 
sebanyak 6 jam pelajaran per kelas setiap minggunya. Banyak hal yang didapat 
dari PPL di SMP N 2 Klaten, terutama memberikan pengalaman pada peserta 
didik dalam bidang manajerial, serta memberikan kesempatan pada praktikan 
untuk mempelajari, mengenal, dan mencari solusi atas segala permasalahan 
dalam lembaga pendidikan yang terkait dengan kegiata manajerial 
kelembagaan.  
 
 Hasil yang diperoleh praktikan dari kegiatan PPL ini yaitu mendapatkan 
pengalaman yang nyata secara langsung di lapangan mengenai perencanaan, 
penyusunan perangkat, proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan 
pengelolaan kelas. Praktikan telah dapat mengaplikasikan dan mengembangkan 
ilmu serta ketrampilan yang dimiliki sesuai dengan program studi masing-
masing khususnya dalam hal ini dalam bidang Pendidikan Jasmani Olahraga 
dan Kesehatan. 
 
 
